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IN REPLYINCI ADDRESS 
COMMANDANT OF THE MARINE CORPS 
WASHINGTON 25, D. C. 
ANDIU:PERTO 
SERIAL 363551 
DGU-894-mls 
HEADQUARTERS U.S. MARINE CORPS 
WASHINGTON 
8 April, 1946. 
My dear Mrs. Lavery: 
Receipt is acknowledged of your letter regarding 
your brother, the late Platoon Sergeant George v. Tudor, 
u~ s~ Marine Corps. 
The names and addresses of the next of kin of the 
marines mentioned in your letter are as follows: 
First Lieutenant Vincent A. Ford, u.s.M.C.R., 
Next of kin: Mrs . Zonnie E. Ford, mother, 
/ R. F .D. #2, Box 69, 
Nichols, South Carolina. 
Second Lieutenant Harold L. Lind, u.s.M.C.R., 
Next of kin: Mrs . Mary E. Lind, mother, 
/ 142 South Iowa _;\venue, Ottumwa, Iowa. 
Corporal Johnny L. May, u.s.M.C.R., 
Next of kin: Mrs . Pearl May , mother, 
/ 257 West Cununings Street, 
Uvalde, Texas. 
Private 
Next of 
Private 
Next of 
First Class Robert H. McGovern, U.S.M.C.R., 
kin: Mr . John McGovern, father, 
- 663&-4:'hirty--s event Ave11ue, 
Kenosha, Wisconsin. 
First Class John w. Riley, u.s.M.C.R., 
kin: Mr . Andrew A. Riley, father, 
/ 203 Seventh Street, Jersey City 2, New Jersey. 
I 
Private 
Next of 
Private 
Next of 
/ 
First Class David Sarraiocco, u.s.M.C.R., 
kin: Mrs . Polly Sarraiocco, mother, 
912 North Commerce Street, 
Paulsboro, New Jersey. 
First Class Arthur C. Squires, 
kin: Miss Everline L. Squires, 
General Delivery, 
Sacramento, California. 
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Jr., U.S.M.C.R., 
sister, 
'. . . . 
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Private 
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Private 
Next of 
Private 
Next of 
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First Class Robert w. Watts, u.s.M.C.R., 
kin: Mrs. Margaret Watts, mother, 
Wyoming Street, Tenth Avenue, 
Gooding, Idaho. 
First Clas s Robert G. Whitcomb, u.s.M.C.R., 
kin: Mrs. Marjorie L. Turlott, mother, 
84 Summer Street, 
Bangor, Maine. 
First Class John L. Znidarsic, U.S.M.CoR., 
kin: Mr. Victor Znidarsic, brother, 
1188 Norwood Road, 
Cleveland, Ohio. 
Sincerely yours, 
Co 
Mrs. Mary T. Lavery, 
5914 South Green Street, 
Chicago 21 , Illinois. 
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